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niU. »MU«* tafe CmM •< IfeH u< ^ IT jMM(0Maa»M4^tolh>CMrt«rA|r
0«MNto^«fMWUIh>“K4Mi.
Aa|«( fe I8U
MM S^y lUnviLU. Kt,
L-sffttiars srttr=:v*
TvMr-a«e
«r ihM •tM MiM, Ml 
ttaalM. AN *• m(m bat lw», w«« 
ihlttfMMapaw»af«a*|aai«MlW fM*fe 
bactva.MMaalOTifef^. B>Mpt fer- 
wta M fe i»?-t*a *n *«M oMf ita y«tf» «r
T”tte''pnetie: .f Ih. U*ta lli£i »*i Ihi »i- 
jrialac Aty tMi— .................
feMy wa
’ If*. feMMtat tfe '
via W piMfMty MMMM t».




>• ih* •■;( paM M tUCDtioau ibe T»ti> 
Uopi*ieM«iprMMlto tbM Ibtl they ««r« 
«4itb lo go Is Lib rit; tal oMt back word U
NUIBEBM
■IMM. WiM<H».^
AmoI mm. «»M Jfefe. gfeorfl
“ ATU" •
'«M
■ATBnLLB. cr. ort M uy othM. Am or Wm.
Ooi slook St Com««. Bm^ RMkMM*. 
togoM, UMmm. CUmM CSwbM. U toU tad
• ' Rami Hamn »am!ir“
1 JAMM WOBiAUb.
■•yrnfllo. F«A K. ISU
^arr'.Err.^’S'S-
loro. itatt (bey 
Ibcir etro ia< 
•rtikelb 
lelhta
i inttaMt. Mty Ho * 
il ol ayoB tiM albp of lb« vind,’'^gtm
SsSITiSS^uT^jr?.^'.'"'!
T.. *!.“■•
________ in LIberio. Tio KooMekr Colo-
BlntiOD Soeltty hw bOM oblo le aoel the 
oiBM ol tbo expaoiiloa.
AooUcr expMUtoi •'■> !«•*• Eoatoeky for 
liboha iht liM of Oatober aezt. For ptaatgo 
10 Roe. A. M. Cowaa, Fraaklori. Ky
WILL PraMlM lo Ihal ssrU 
VT Joloiog Cstotlee. •m'•!•»
on Cuorl flraet, (be 
plMiliy j ihontofen ooeo.
0LASSWAK8, eoRipritiaft rvWiy of •(' 
MM •{ Rhlab are eallmly oe« tad eery toir 
Tbolr iiMk bee beta parebaead eailrely fee i 
(restbianou erEtrepeaa meaafietaren, real- 
dealla IbeBMaraeltMiirbkh raeUeoapM vUh 
tea yean’eayerlonoela Iba U ' ' ' ■
ptnaere. vUl «aeb)« Ibea, •# I
MfeM HlaokMnba. (MaMOa oM (Maltn.«o oeariy leaoy >m. IWato prtfcetipbaMMofe 
apoiulaaa. helMy •botU bo
Wm ll jM boo, abb ti
pMnlpal DrwBMa lo (be UoerlWao bfeBMo
.......... ........ t, JlSClJi oUke OB tbeTbo)
MDootoerell klola. Door FrtMt, Wh
-'eeiki






poo AST (or oath oalgraot frooi Koabieky 
seer (wo yoera ol ago, M a00( tbo ospenot irf 
roBsetl Irua Koataeby W Liberia, aiz aaatbe
si.ij«Hc. rataTKH.
a._. at !.««, naraelHo, U.J. _____




... .. . eOeredia (hie aaikot. i 
.ef^lr tiiUMrlly la Ibe bellef^Jh^
uU^HUvbalaatle er atal'l) iriUoaf%e odditlsa 
rrligeiMtey PbUtleIpbu MU panhaeed *lib> 
t leal yaor, wUb the tddlllaB et eelBel eapoBea 
neportatlea. irlth Iheoirreat me ofaielitaie
I (rede, efeae ad the
1, a they eoa&Ually bo- ■«»»■»••« * AMTHn,
izgea to beyen ti bare MbelmaU eM ■emll Jaalcee lo McoOr MMi
■ rreotoa ( a l. KtaroeLL ; Tbey liTlie (ha etlauleaef ceaati




ife iooMi JnMmu laal io (lao four
■i,2rwjJ?tKf*M’ur!rtrid^ i p*J^* * ---
90 or rgzPalzoriir-
(. Caabaaat Goal 
il'B^aui 
sr Carli*
T'S;^ rlalba Coa It. aad la U
iBtry atnbtau. 
laek.aul plMlga 
.. oatiA be aBderMd Watt atlha moBBt- 
alM. Tboy wUlaartBsKhail |coodaaad(htpaek.
U«!l lbo'’S*arD of Mr SlaoUa. la Hareh MZ(, ' '•*' “
'-ttr.Uan
jBt( roeeleM Ihoir larga 
. . aalMiad rio«k of CUlkmo 
■■/Ti-y aad .Saanrr. to wbicb 
lelia Iba tItralloB of oar eld 
Ibe pabllc gaiiaally. 
iae .eat, U.la| 
i(laaaB*eao(‘-
'twata. »aA>. aad SboUaai Cbaln Poaya. PaaRe 
lag Bazaa, Ac. Ac.
llebwalaaeakaadatargoabd gaoent a«brt* 
arm at WbtM Plaa Lnaber. Miwaad aad aallO* 
Ua tor ImakadUU aa. «Ub SOO.OMSblazlaagaM 
la oBaili) U> aa, la U>« atrkati all of vkieb •ili 
be aold ea t< taearabla lenna ta aay la Iba et(y H 
MameilA or III eielalty. •'
grofle. ai Ibe k'aclor, oB Feartb atmtbo* 
(waraPlam and I.imrelcrnr.
Hayaelllo. Aaron IP. IWVit
ipla Otiha vooletlho Aagora e i - .tyToia^od. Peaaloa. bad alkvelalaaol 
gM(, Mat (a (bo Pauat Offled by Hr. , chanoitoT. olll imale-e apaclal aiUatloa. ;
Riebtrd Pa(aa, of Allaau. Gdurgla. This; CoII«:1Iom aide lo aay maaij^at lU Suit af i 
a (abaa (r«B Iba Pangea, of Mt Koniacky or (Jiiio. R .(
of (bd MlaaA iaporlod Iroa Paraia by I 
Jtnad B. Daria, ot C. ionblt, South Carulii 
ia IB49. Tbia vool ia tboot tea or elceao 
lochat ialoagih, of a Hoodilky leziuro lod
Tbodtip ot wsoliootcb 
to tour aad i 
It larger ^ioli
{ highly dtlitltetory. aa tba aaura Ooek
a ball pooada — 
a ibat ol 














Tba ipkadM fiai roai 
rDAN-L. BOONE. C
■■dcnall proRla lad qi 
Baeli
rsr._____
’eaeeaaary for a Oaad oit ’t o lAl, 




(1 RS. PRE I9 -'ll .oraniaaoa a Safaoal ea tb) 
n ■ratHaadaeiofi.ptaaibareazl. akherotrb 
aa tbablll-eide lo Mayiellla. kaoVB (f 
(ha roaat rlaraud aad baaUbe, aa< OtbaoBaat t e >a la ll y i 
tbaaama Uma mired, allattlenalB Iha City.
a Plea"
log a large Wl
. OoalBaall. oar faeUiUaaara 
Iha Ibail ladacaiBaaU ol aa, Hoaaa |
TzBuo or Toitioa 
Fm Iba LaglWi Braae 
Far EagUah aad FreBi
aeery rartda,. Tkaradap aad Salardap, at 10 a’, 
eloek, A H iHUelo, ClaalauU on aluraata
-11
^ ; irada. oad aeaipanao haeobaao apared lo fit tpa
;_____
Mr. Polori baa rorooll, pureb.ard I ^lll aim *ir. hi. .ttantloa A l 
Block, aad Dr. DarU Uon the poini i. s=,».Ersr“
/ : Rail oarabablM H
r BoldIhaaUhaadiod
.. WSady Maadarad.





oroaatd lfO<B aetea lomtloa and l»o oialoa to
" ....... ■o^M Paoart. j apararda ol Bfiy; bol oafortattwlf. Iba biriba.
Rema A aaoh (be tlMM laao ombarkiag for Aaia Mlaor for ibe objaci of , , j-oori Hoaaa. <
I iaporOog nort.—>7iukiv<<"' Wf*. j %cia^ U.’kl
Wo (olio it Ibat iht folloviog dea ripiion u tavi.*** Jamm auccTCi 
d, F.™,c Bd,„ld. to. Edgiub 1




■piled irllh. All wa uk a< ibe tneellaf 
ahlic le U I^ee ^i oew aad iplaadld boM a IrtaT.
viNciNNaTi* r
Liga*r
aad i luclaaell. Larlo, Portamaib 
CioclaMtUha olgBl of the «ioa day, at
paper, la ooi »BMiy loappueMia la bom oio- pmt .
areooatriM: IVY perlaanbip la MnaoomadthaadjoUlagoaaa-
..blSrt.hoM «lod. iro. Hka Chiaeaa real, cramped i Ja««r,_as. isae-ti _ _
out of all oynelry, power and nalnral uoo. A i • OB dAaT*.
‘Tr,’.:; I - la:; “Sf
Arrlrlog al naat, SMad Ar
L..I..C --------------
?A^a'’'.*! J* lime for Coach. Wlog Mine moro- 
la* farplkatawo. Wae.Ay, ChilllMha, Cirola- 
allla abd Calaabot.





i parcbeetd tba iBUreal of doloma 
IB the Groat WMrrs Clalhln| taul
.|1I^;«I aVeh " *!« 00 '
Haalc g) per tnealh.
.......1 of maay ytard la b pneUaal
> tba fact that aha will (ako'■Spsrsissi'
. She eauU acoaotaodail* a few Boardara kbtbaaa aodar bar ca,a will aojoygta B a ------------■ • -
family.
Aagati li—If —
“------------Szsiaaae. Aagoat 1, '44.
aaala af ear Banlaary. aad baa rwer |ieaa
UnmllaCaatloB. Wa taka pta«ra la raoaia_____




qaallAad u aoDdnet the Bebt»l 
aa to acram In ear Cite.
TtNDARlCREMII.
To ths PvbUe 0«aanUy.
nr B heea Jaal raealrad a eery larn aad «Mbi 
YV plale aaaarlnieol of raoklog. Coal, Parlat, 
Dad-Ream. Dlolai Room, Hall, Chnrr.b. Notiery, 







lliila drawing, which la only dietortrd 
llob.o(dlilorwd«oplrt-for orilhar arl i 
(lorbi in U»a btaadih and eignlficante belong­
ing to ill a Hula hlalory, which it but a par- 
foi’i roll call! BOiaa gaography, which mcana 
a dolled uullino on a ahaat o( paper but which 
Intludrf BO ibar iho hittory, nor iha eihholo- 
gy, noryal ih* indoatry offoreign couninca; 
a —i I I oaadlawork, which laida lo eeerything but
iropran family tkall Q,«fuiDeta; taodarn Itogutgoa, which whan 
■ — • • id” roroal neilber the lueraiura nor Iha
OdOtlly oaaareicrable for reed- 
■aaiioD—IbtMi aa all the world
A ftory la loldof a Bu f il h l^fuiBeaa;
. blwrii >ttl4c4 aa tbo Ulaod ol Bt. Domingo, ••goiahod" r 
U wblck w»y rt»d waa atcri«Md by al p,op|,. »»d 
'Mka. (breoffa tko arts of a pettad tlaeo. i )■> ,ad coi 
man a laroHta with hia maatoi'ol amoa. me
iSoWbat la apiloaf ihli ka bMama 
.................................. ...... "■
^■vroRV «
al«B,a boylor L 
htgkaM .narket pr 
i;ynHag Prunlnal
■ bnrleel^it 
all the earlaoi tcl- 
adcceatfall
lii toliwaato' ofiba po«w 
^mu u<ka>u«* robe of boadan. 
bo 4tkk/4oa4 boar of oight tbo
Cirla' aeeotapibfaneatf; and few parema droam 




for all thoM eaiil’-d Ihatalo aod.r
Atlcrnay at Law, Mayeallla. Ky. 
Mare^. leSb-l, _ ___________
ammoc ■. TM^waa.
"si.".v. to, „.to» t"
N OOPER A C0„ 
1.0. O F H
Kmoica.A« mA()K.ET.
aaw A^aadld twift ibbbIc
B O S T O N A : | " trR»««»bar ih. ••O.zaT Wzae.«.- la th,
, CAPT. W,l^U.M M.CLAIN. ,5, ,9. .94 itt, 11 13. •« Saenad Straat.
Fndaya. al II a'daok,
I laara Portamoulh Taradapa. 
I ardayr. at the awna boar,
Tha BooTona
. Willily B  A M.. prrelMly.
a , Tiarrdopaaad 8a(-. j) Bria 0am CnfUr.jan rrc.lew 
ichlog at all we, I 4 ,p„l S SEA'
PIAWO PORTB8I
,l died, allha rranleoee I_________________ liTCBZl..
,orh!i ana. Rtf- F T. Mrrcititt, in 
11,,00 Sabbath oeoalng.Hty eih. (Inal ) In ih* | 
iolBoty-oeceod yaar ol fab ago. A nailfoof:
}aa. W. Moara, Ml. S>rUBb »<'•
Hmmw.BT4elor,F>q.,M.,aelll3. do;
Win C. Irdaod, Ewt.,OmamA>or| da;
FiOaela I . Hoed. Bag.. ■ *a do|
SMumter I. IB$3-lf If
......to'i.’.i-.L.'fr':;,-, 50
remalo thara Ndthar palu nar eipeoae btedi Mareb9t, IbS} 
beau ipamd lo It ap a flrti ebia Paekal, with aa | 
era lo ipaad, •afetr tod comfort; all the reqolra- ■
■nenli of tba oaw law balag aempllad with: aad It > i 
lepad that Iha pakltc rlllippraelaU 
tha aalatpriaa. 
irlalora of IhU Boat, U all ai
baal la iho tnda, aa tbal aa la­the year.------------------------------------------ - - - ..
ilaaoa will harttflar ba riera w traeellara. 
>bat9l.l8S4
/'**Tb* lUrow* haetalmy a11odo4 to wool K bM«*”ottBr In (ho praaone’e o*f i ' mm.wMVcmi.H
^ MM nataralle tniDOCled ofBodae affoetioD foe hb Irtaada: - For moro tbto aiziy yaera, I 1 poiTTINI'ES ihcPiaeiloa 
B< it WBB Wbbworcd'.hBt, baeo not had eno palaltil doobt of my aeetp-) ^
. btwobld OBdoaeMlo „nco wllh Qod." 80 rntblimo ............ '
10. In tha perBBOi
'Stinu;
>t cdp- )
■liy fti Wbbnl tbiBg h W •#«»•»*'« lan i Bo mi ii a life had a fii-1 
MTO bwlfom tbo fate ofhor .‘tienda. Tblai .laj olooo * roooeo ol hla mna. «od
MBMOtd kamooily aa (bo r*n of tbo olaeo oibtr mombon of bb bally, bb aylnt ptiaad 
wUliMMt«i troom la iibworct form; and,)pally away toioia bit eompatrleii and lAlow 
•B paldof death to bimoolf. bo wio ordered, ehrbtUbi iboro.->I>b (Mo) faprma.
Third, ba.
BoiTon Fittb r a FirguamBo Tmtiwobt 
A Kukou Cai*.—Tha Ltfayaua (Ind ) 
Amorieto ofTntodoy ooyo;
Hr-**'*-- lototio^leioo.
• - taf ---------------




................. ....... . »
tbo eorbr aad Oantu m a eootompt of 
eoMi, Obd cBMOd thorn to h* oretlgeed ye^or- 
doy moraihg, aad, ao they woald aot make a 
prumiM lor tbo fotaro, aaataaol a Boo agaioat rpsmuB qoai1 aadBaowMmD
JtVfX/o^*lw7bo'h«M,{ Bhi!^'*brkopl Mr^totad •« kiow Bich
Iha lauiao-work thal dirtdod othar't laotiaoay, ^ ooldiecmtot of tba or- 
i^twmtMtmrly Obdt**” 1 ** V'**»>«*« »'•
tot. nf kla^■ the tmrtyeotMh of bb
_ cbMWad hr dtpooliing 
or Ih* bhMlb ud lb (hi eoatro
_____ _ll Ub hotel *'• •«*»
»*• Moktte aomo hroad
IT MMbd te Ste opn o-r.
UfdtVtr Ujodlciouo.
ARM'S Family Orao^




.aelllaiad elclaile. Gfea 








A Gram Pila Killer;
U 30 ■' Amened Saapa;
I bbl DtmaaVaialafai
fOREia.f A yj> DOMBSTIO 
UARDWABE,
Ifaaey Engliib Ginda by Iho Package.
a, Aiaa, e
Pataai HaUaw Aegara. Ac
AGENT lor BURLINGTON WAGON AXLES,
-iB
I ■' Laalbar 
4 •' LanOU;
I “ Bweat OH;
A maera^'aMonmaT^rTMa Olami
r hbl Camphei Raf.
9 - BrlnuMaa;
8 eaaka Salt Pitra Rat




T Htea atlll aa bead a fall Stack at StMaiop Ft' 
1 t-iui. from tba baal MaaifaclBraa to whieb I 
woald cell Uie eltrnllca of bayen. I latile afm- 
elal aiwatiaa at ihia lima u the (ml Ibat 1 am af-
UiBt 1 am deteftnlnad la .all al BBcb prlcaatawMI 
baooatlikalytoralatihBtDaadfaUrUeb. TbtBB
H’ iTBrAWA'i;
No*. II,I85<. Baeoad Straat.







I. MACKK.;t>:Wblek a IK.YAW
iiagtao, vanDaai.
Nm York,Sept W H MeO_ JaMl7-ly
~ lamTicB
............... .. . cilhartoibeftMiofCrmo,
Bridgea A Co., nr 10 iba Irn nfCrMn A Driilr-i. 
both of which Atm hire been dimoleed, nre no-i dr 
liAod to call nail . 
dtaiely wllh tee ohrleealgnerl, who art wimliog 
op tea bteBBcm of mid Irma. Thoaa who do oui 
laemaduiB aaiifeiDeni will ba waited Dpon
raaUU.Pab»6.1843
HCE NEWI ORLEANS SOq.AR-A
‘ian5aW*aTic&«




Mpp^, aM If (bay whh
team ewieaad. teafr aamnhwbaaaa ............... ..
caaDiry. al a inB^ azpami iM all wba
bagukK^typT"an?
GALLERY.
M^r^^b (SSI^ fiM la etiHaro. aM ba wlU.- ........^o b i
iwlag iBd aipblBlat tU 
rWtial----
Cm ao pZaaC*  ̂YiM' 
PeMaro, ClNCIRNA'll.
1 May 4, 'U-IS
ai.oaiibobooteicly 
4 Iba buaiaam ba eloaad up ai oBca 
CURTIS 6. PEMBERTON.




M Watches bM JEWELRY, dbaoi
oa Sanaa Wraal iab 
HapawUa, Rmioay.
X^tflba clilaeai af Maya^a aad etelBity, 
la apaalof term Roocm lo tea paMie. far tea , . 
Mmof lorBlbilBi Piceoai* lo all Uiaaa wba may 
Maira a parfact llzaaam of tea—aleaa,aa 
h. datairB blmaair. ibal -jte_l^ bag ai|
('•VNTHV «OI.AIB*M,
i-tFtaperlar gualUy.cItrlRedBaaataktrpdBlIdW 
U lag Iba warm wmteer. For aala at
D D. ALLEN’S Pamlly OrMary,
0 94 Maikat •!.. waal^






. vamMteiifG BtArainn. .
T)ER80N9 wBailBB B rand OibIb rbrofUag 
1 Mtchlae.ClAr Mill. line, Cdtllni
• mllrld^ aUeoilaa which ba baa fteas loibb 
braieb af tea Floa Aru, wHtaiM n—obm 
aUy U Ua poww to m—al. la Ibn 
— A.——ifialmay
Saerage ' ottee. eaa abula them of tea mieaaa- 
terrr ia RIpUy. Obla, an oeaaoeablalafiM. by op*
!Srvi“.'X5S.“4: dii-tJ 
“.srit'S"'
Ear D. Aaaiama. __ arwk-.-
ATCUES ami aotfi— iha 
iheum aad Impaitaea. tearoby meteg tea 
iol^pe-U wUrtWlm - ti ooB
*Mh J—m (baa Iba ao—anlab beam add (or. 
beMafara. Tbo alaak b tea ItdMa oH
teettod WmD Odd osemte.
D^ILyf?WaVe”—da W aedm. ,












. and Ata 
Faraab.
'TCS'JiTwi'' ‘T.mii.toi eiAT-
mmmi\ mi U« tbw inattm
• '"i w* ioUp«»k »•■)*►
nttafWrtineMe}!* •! Oklfonto hm 
«r Mt, Wm chanet«rk»< by
«MiMV«aMC^<>rccrttia rropowiaM*-
•noff«ftcr. I* ib*Ho-t .( Rcpre-«.- 
Um iTlh Jiy •< April, • iteMM’ji
wifc f'-----------• Mil lundoeW by He. Dmi-
i^, ars** J»*9DlacMBty. propatlac U ii- 
C«U(oraU tnlo ibrt* M*erat SttiM. io b« 
wlbl.nipwlrilj CMirorali, Calendaraa^ 
|b*aa. Mr. Dch)«» teatM ihu CaH- 
AmM «a* I«» kr(a for aa# Siata. ikai iM 8a> 
fr«M Coart baU Ma actaiooa at a pM*' ‘“® 
dffnaabaa of tbaCeuKei.abIcfa caotri 
(rtu oxponaa aad oiaeb laoiaoMlei ca. Ut 
•tlalalatd tbal CaOforDia waa aot ralri; rap. 
rMtoud Iff Cvacrtat; ibat abo «w etf «bk of 
vppMlBf foor U»«a, lha papaUUaa of 
tmm ftoM tiaapiTraaa) ffffdilnt-abaoaka
, Ojtefa payyortedtkaTtaolBUoo co powtfa 
aiilifa^ diffiraoi froai iboat of Mr. O^aglaaa. 
BaMragardad tbe iMaaora aaaaarl of oa>
-------“j and juailca la ibe aoulbern portias of
tbo Siata, alaca by a aaural la«, abeiardr a 
et^al «aa fixed tbero «sald b« a eentrrpoea 
•Tvatltb aad laftoaoea. California bar oca 
tbooaaad ollca ufara-evaai. and one bandrad 
■od aigbiyolybt ihouiaod a^uarr milraof ter- 
riiarpi aad if iba 8uio eontiaurt u iocraaa < 
aatll aba fait a popalaiioa o( too tnillloni, the 
f aald hart but l»o 8. aalort in Ccingratt un­
der Iba praiaat trrto|taeat, wbicb would not 
btafalr prapartbrn.
Ajalnai iba propoaeddiritioo.ii wat argued 
................................................ " d not be
-Ono faaa*a« «ad«aa**» baafaiiaabeard
rraaMf**>* WlaaTjMd »a)ariiy. Thbiydova- 
' liaatobahtard fraa."' . .
Woararreaioiadea atata that tba Daofli- 
lanofTeaparaaeo ad tbiacity will g(ea a' 
auawborry and lea.Crta« Sappor. u tfaa Ciap 
Bail.aa
trip frea Phlladaipbia in fire dapt. pleaaa 
aoTlDdBdta-SaarTT.tbal I obuiard ihta pljf 
rram tbe QuafiM«?{ar OieBlar Oonatp, Poaa 
erUania.ooe of Iba Meal oaMralad auek raio
Inf Ud«*Uaa>ilr-«a <MMd Biaiaa--^ntafar 
be« an ibota k«o«a, affd aaoMwfaat anaa
airely ot ItU all orar tfaa Uafon. by the aaai 
of Cktfer Wbiffa. _T^ waao fifal Impoelrd
tcS:j5»
Aatg>ar.^Oooa Loa*
.it) ihoyaar ISIS 
cTui&ii^ Mon* £*ff*'r^iftiri^~
to tM to AUag op a oaw HaU lur lha Sana of 
Tenparanco. Aa effeattaat aoppar> aa art 
•Mitred, will bo aoi-admiitasea >0 teait, 
obildraoh'tir.priee. oliawbmiea, fee onaa 
aad ctkao lo b» aold aeparately, al iba Ubiea.
PKwaUfbog 
arenlfff.nrxi, lu Lewiabjirg, l<
(faff Baplkl CIriweb iaakai oe
TfaMoaoppert are eaab ftno U ^ orgeiod 
cauaet, and baepBO Ibe beany awpport dC iba 
cumoHuilir. Aa areaiag' 




I Jaffka 10. #Aiffiabt, of 
idby'tbo'Doai




gSeVdtler twallowlai U a
U<aMdhpiko(oreicB pany cMI
,ia O.inftrUbapwa Jlo= l♦ltula•t
dc«l a plaaaator OraWMrny.r"
l ibit Dialriel 
It wae in- 
IC Cooia-
dy.'laraa, fanddmaa. a_ ------,-------------------.
•mb ap tarbaod Ibo dayV oalrnataMMii- 
" '-Mtofafattfo'iaanafer, aafiUttcord prorapl' 
fiaeb acioc deaarret onefa praiaa for tbe 
Pt dwplajed ia playlof hit part-Dr.
furo, aadia oarip abd npid aalnrity.Br ell 
>e box tribe. Tfaey-oOoa aHaia the waifbi. 
. aa Inforoed, of 600 poande, et U -oa^, 
old; ibey are perfecUy wboe lo color, wlib 
Ibeir sorly bair. -
“J baro baea io ibo bafait. (ae A'loaa yot»
thoogh. . very fine hof-.-bol the one now el 




that Iba bi et of Ibe Slate coul
d wiiboul allerinf U^CoaiUietioa, aa 
bylbai iotirumaat Ibe boaodirira wenpoei- 
llaoly fixed. One member eoaieoded ibai ibe 
legkUiure bad no right lo tay, by a elmpla ael, 
that tbo apeeifled boundary lint abouM not 
Mark nai ibe eiirat of theBtate.aad thie eoaU 
not be done wlibuu- a reruluiion) hence be 
waa in faror of Iha matter going beforo the 
people, end if they could tbow tbe nrxi legle- 
leloto Ibal It wu eoaeiilulisual apd Jeaitable, 
bo faod DO doubt they woeld dirldo the State.
The quttiiou ibeu erate ae to wheiber Ibo 
Coaiiliutloo of lha Ualied Sieiaa wee aol au*
ptifMlalladiclalioalolbatora aiogia Stale, 
end thou Id aoibe eouilderad aa tbe highret law 
of the land. Tbe aptabar of ib r H-wee 
leaded ihet it proridod lha luaDBerol forming
and adffliulng atw Siatre into (lit Unioa. 
Tbal Cuamiiatioe wte abure iht State conaii- 
«olloB;eadwbeaibe I Iter eunfl eied with !t. 
Ae Bute ceaeiltatloi/ mutt bow W the geocn
-CoaeUiatlOD. Although iba State eonaiiiuSo 
trite of ih
Wo toara ifaat the bail alarm ea Met Wrd- 
aeaday alfbl,' regrd more forlooily tad d>d 
more injury lo iho rrbpo lo llie neiglibcrkoud 
of Uayiiiek, ihta ia any oibar porl.on uf the 
couoly. Peiaoneuiay (orrn ,w»oo eonerpiton
ol lha rl.lenra tad emni of the tlurm. w'liro 
we eieie. that alter Ibe aiurm had MbeMed. 
■ he bail lay upon the groaod tix dacberifap: 
Thie may teem. iDCredtble, yd »o lecro <i 
from t molt relUble lource, and bare ao roa- 
forihinhing ll>e aiairment an ctig.-rra- 
lion, One rarmer »tya ho roo d bare ehurel. 
ad op a flour birral lu'l erilb.,qt noring oui 
ofMeiraekt. A number of wheat Beldt were 
much injured >y the bail, Ibai ii ia tboughi 
they will be eGtrcely wdfih esuing, even 
h Jnliirlly.
ajar ------------ j,.V an wa hart bofbto rraw^-
ODI tbe bounda l
proper for the 1
three huadred aod oMoty-aareo tbooriiod eifhu
buodrrd eBfisrrdbtHa Irt0«'
ndflt'flSJrtiyr ie the ie^eet otrie of
eouoB erer cleared at that poflv 
Two pa. Illtia. baaed Blaciwood end kae- 
xar. tuned from- BoeXoc a low day* tlaea for 
Canada, u.enpge 1b t pr*M Bfht Tbe CiD- 
■diau autbatillea. bo<iMie/. inurfated, and Iba 
bulllae rataraed lo Botlon on IVodaoaday law, 
without gralilying their brutal appetite. 
Owlweiw Bxy«r«»ee,ffU.
Bad aeruuniecone Irom the north pirt ofCt. 
Tbe/Daltoo Timea caye that mai^|p^le tra 
without eora, or any oeina lo proeuro tny 
And beridet, llivre ia none for tale. In aome 
a buahel could not bo obiained 
for lore or mBcey. Poor men are olTrring lo 
wuik fur • peck of corn a day. If thay plead 
T'cliildren wi|^iarrr,” they are intwered, 
“ao dill mine, if I part with Ibe lllllt 1 hare." 
Hubert and n ulei ore turned t>ul into the woodt,
•rfitUor grata or ittrre. The coatequeneo 
. ihil'lhsw who k«*e laad eaa only plant
'*Vho Cooreat 
Bi>uwa>bf appouuipK eari.
■dim ebrit. aad Mr. Cuiiu.uUUtiiaeete
uey.
1'btewvoce obool Iblrty dclafatee prrarni
rcpreaooilng. io nil, olx enantiei out el the 
aiereo; A baaja olrepbraeauuoa waa adopt, 
d. giving in ca^ cuaniy icenaiu Dumber of 
ulaa, to be eat| by lha delegairt wLC repre- 
.lolid ihaiconuty, and the pereoo wbo truif 
*d Iba Uigaat aumbar of'voiea .waa to ha Iba 
loeo. The whota^ffmobm .el rutet ro'pro- 
edwaaillfi.
coismliieooB reaoluliooa ww appoiatad, 
tending their repur., the Cuoveoiion ad­
journed for elnncr.
Alter dinner, wo arete Iptorod with • epeeeh 
rroti).ii^ Uatiu„ whop«ppurodibsAm<r' 
icao party like auiuka Oiullyea wart'), end «-e 
auppoep Uial paiy cunetderod itaell wiuplewly
in which not a word wa, aal i tbuul eadoraiog 
idoiiOMUalion. The ilelegi
foreign
j’l'n'e or liqoVr”e4tk,oO-(«ae.pree«rving Ibe
Herat of lb* Caawbv i* Mqeomod: -IM.«
andaqoibat Irum RedObbiMttlcmonl. Browa 
coda^ .dbfiM Upatd.r.-Thew3lci!M;«tM*
Ilua a paid u baeiof proper caakn aa oporu- 
Mty it tgutdod to 1^ ** '*
a. au4 -ibM daauoy lha moni aSaM .pio- 
I u bt gaioad by, iba aubtidMioo at« 
wuaior Ibat which ia im pore i far a ooM- 
doaa bemndaby mteuff rtiiouartieloa 
b would., cioaoly reae-bla aoeaa of U»e 
cbt.Wuat »«.ich bait baaa larmeniad la 
foroigu Wiiia os U^w. Caaka-aad ia ia lulp 
bycdheriag.anai MyicUg to iba auana raatim. 
mendad fur pratarriaff the piwe CMamba^Mr, 
(wbicb it laimftah'a,) U»l we ara aalo >rom
tired lo co.-ilrr Idbethe'r and decide whom they 
a.'ijut? dbralDblr, and in a a .ort lime reiui 
but before they proceeded lo vote, 
WurTaXCB.o: U,ajn. .-fT-r.-d a re.oiuiion 
phaiically enduremg ibe AdiuinfitrauoD i 
i.e ecie Tnu Jud.;e duultllest knew il 
m-juriiy were in laeor o' nomineliag Mr. i:
l-edopted up.in"«!hfeh' 
reuld not ron-iherefore
» wilt boiaao.baartnd Oe-
*11 u? h.. Wo do ooi baaHMa 
I aay ihaa.ao.palkd W.uee ar. «.• pa ta.la 
, ratioua plappa-iq Able ong-mndrt tbo nan. 
Calawbl-ibsi er* •t.wboUy iMfia a Bno 
0 Wise made from Ibia.gup*. *
a (aociWtetmy>isriaa»o<d«S'a.>aa
JelT Wi« ■tl work far bim lo Jooat al 
foMoW. (WRooot for dotooea,» wajaertba aaMi »
haiiha proaeaaiian w.ahefi..,,^ . .
'l-bor^it aoitoutn .a ouqmiffi.Qrikp guilt pT
eff. There ai« Mf miny ciwwitaffrae-eow. 
necird with hituitmerou# rieliocu O^lo, ot 
biiiioBMfor whiebberooM'floo wwaaSefam^ 
fxpltpatiooai aod it a jlme :
aad with eil
:««4p*.aaia
Wbiekyi Iheie ii not a Itqu ol Caitwbapure
tboui ibacni and we have acta . 
wilbto treti ahart.period. il ia that that tb* 
true repuuiioa uf me Wine, aad tha proupe 
which it ahould eajuy,
airn)cri. ,Uu( CvIlivwO
irya hoi reaolva upnu batiug pUU
■ (prompted 
offered ihe
though they aliould reac n
KTAn effort la being made among ihe young 
ea of oar city, lo ealeblieb a Literary ciui 
We hope they may euecead iu cetabUiiiing e 
club Bpoil a parmauint baeU. Tbo enierpriao 
nobie oaa, worthy of Inletligent young 
andwo hare onnugb 'n our city lo give 
Ihe eiub lODo and ability, in-l tDikc it an ^r. 
imeat to car city, aad a nuraery of learnlqg 
(CTTiii AHcnea* Stirriaal. —Tnla ia the 
lleofanow piper juet viatled at Covington, 
Ky., under iba editorial inioagemenl of A D 
Erq .fuTinerljedllaroflbeffog, nnd
alierwitda of the Xnliteiian. Ut. M. baa al- 
wiyt been a firm Uemocrar, but now he advo- 
eattaihe Amtrlean prioeiplee. Tbe mechan­
ical riecaiioa of bit paper ia very neat, and 
Ibe tdllorial deparlmanl It eondoeied wlib abil­
ity. Wa wlab.oaroeigliborilliucceuiD.hie.
u, wliicli he .uppurled in a .!n,rt 
w|,ere h.e vo-re, manner aod lug.c at 
iviuced ihu demgalee Uia ic “au-jUn'l 
. phi-,ypl.iie...i,Sa«. Sl*R*:i.Li,nl 
j, cou d,i1 ilend tlii. hero faced inch.
end puTiog of 
h wi h lha re
ubid they 
ple« Ilf I v^iUi Ihe boe—tbey «anot
led toon, many of tbe poor claaa of that tec-1 oihere.
Mayav.Ud
cry; au he ap 
hit coal, beg, 
luarka.' f'm guiog lu talk lu yuu. Vuu may 
you may ahuui, yuu may elauip. you may 
) lha rOotn—OHM I’m gulug lo lalk to you, 
lod to plainly lhal you woii’i Ilka ii!" tod he 





tC^Waare Informed by iraeelere from Kci 
att, that Duobara of tjie dupea aeui out by Ihe 
“Aid Socieliea” lo wage n holy war agaii 
eery in Kanabk. are daily rfiornlngn 
humea, snd many olhera remtio only for the 
want ol lha meani in taka them back. They 
aay that the “devil himiell can't lilhcr gre,
feclly 1 .
to taka Iba iakiativo. If the c:oDaliiaiioa 
'tbfiCalied Statea bad oisda lueh t provlaioa,
i Mf Stale aoDatUulioD could OOI uammal ibota
'pnrItloBt. At 10 Iho propriety of diridlag 
tha Buie, ba believed Jt muat be doac, aoma
Umaorotbar. There la aau^rienl amoanlof
Urriloiy.and be beHeved edivlalon ieto three 
SuteewBi loevtubta. Lot them have ilietg- 
lUtlolkapoD Ibe whole queallou. and not upon aay t t t e evil i aell ca 't lil r reater
iti ijZn ift—-............................ OM State liei"tbaalhoM told by the emrpany loiiide
riurwwfie. but lei Ihe eabjaci be freely die- airip'lon ofK.naaa, They all eoncunihai .« 
eueeed aod ^aally Milled. He bad ao idea ia a money laakiug ie1icn.e,.nd not p mot, 
Ibai lb* bill would pata ihe legialaiurc, but be 
daalred to tea iba anbjeal egiiaitd, aad proper- 
^ bringbl before the propleof ibe Stele.
TbwbUi eaeouewrod moeb Oppoaiiion- 
•Moatbem men fell that juitiea to Soulhefo 
^burtau^ demaaded a deelrlon. while bet- 
. biadait eealou iDUoduead ibo alarery qutaiion 
a moat imponanl featora. Thie 
:ed by
i,o.oiiiyof.u^ 
oeefi lor deeoralini^lir interior of
lu the Capital, hee’*ri»«d ai Waa i 
the Star oaye“Ii* prunounerd byi, marble 
driierr lo be the m%l elegitH arllele' of Ihe 
klfld, tilher forcigMt docneaiic.'' /
The Loulivlite jt^mof atye eh inqueel wai
rauevllle. «n the ifll an.. oTtrUie 
body ol a man lou|tf fl.iating io «ba rfeat.'-'<{1 
douhlleea lhalb! a paaaanger on a aie>a- 
.. We gire l)dcacripiioi>, by’whicb the 
friende ol the deetaaed mey pomlbly be able 
Identify tha body. Ha waa of mediom 
heigbl, abuul thirty yoara old. heavy aet, aod 
had dark brow n hair. He hid oo a black cloth 
Eutt and panu and black aalia loU-Ano boot'
rej Ki>a. laced. On hn perion were found , 
gold.buauog lover wawta, with heavy gold 
1 Cham, eleven 89guid pleeoe, aod 7i 
Miver; no pipera <xeept a newapaper d«ed 
I oionih', a cof^r taggige.̂ eek wiih 
I T ’on It. Velvet of the gaij—aoppoaed
I a deep.
admired hi»Uuldocas, and g, 
for tnora iodepraduiicu aud real 





^tn nrulcaaka are to bo meed, <Umy are 
laually inau of eeavoaeS whit* uat,) Ury 
nualbeuiade whai le (rraard^'wioa gretn." 
f in other wufOs. ihe Male o« tb# wood muat 
>e neuiraliaed aa much oa puaebie bvfure 
laiiig. Uur larlhod la lu bill Uiom #»mo iwo 
oreeka belwc- rrqoiird lor eat wliff Ireab pure 
velrr.iD wbieh wa ibruw a lump of:I,aoa ahml
I, e aiae uJ a w alnut to a onk ol turly galluoa. 
Snake lh:» aruund oiilii the lima i> di.au'veJ,
II, d then lei it wtand for three or four day* 
lUi. draw I.ff the water, and refill Wllh f^ah; 
idf ihia eland eey a week, ihrndra* off M*e 
wairr i«aiD and rlnae Ibe eaah wel1| then ap­
ply lie malali. u, -‘eiemmiaf prooeff.wbleh 
cuniiuie .0,burning In the ra.ke ay Dieaaa o» 
the bung, aptree of rag er-M or le* Inchea 
lung, by two Inuhre wide, which haa prei 
wnarn diptlfl melted bulphu
mairh ahould be preuared
raiinwS-eampeny. Mow, we aa'l.o%,ffw daSn. 
low-ctiiMMru bo «vfilaas«ad Tooariiluia Mw 
ere are men lo iMa cuwnly wbwaaa MptoywA- 
by the fabaSca of the Noathj—wbw vwilua' 
fifty donate a baad for aiealloJ yow atebaarwafi 
aa laaiaa wacangci iheai place ibha to aaTei/' 
aiFrouklurt. We waru lha Ohio AbultUo^a' 
ivta—Bvgto ibiciaa—10 baep iheic dUlassfi, .
«l Ihi 
died.
a rujipuli.igviner; krpiun hand ) ITie u.ual 
ihc ruiolulluo wa. ' * Mpering block ol w.wd, i 
-- lire at the amaller end, t>
nary call 
each C“unu and rrccrded I' 
il.ree cuuolivp vuird r-r Stax 
WHiTaXtX—JJ'raaiox's cou 
lied, accurding u, the hasii pi




m l pveiH In through 
there cirutul y omll 
.jmed. Alter thie n 
n with water aid leUt 
rlien II moti ba 
bfluro being fill-
“iirt'."."
Out readrto will temeiubet lha account, w«^ 
.«« .eon ime: ago. ol lha dialufiai^* of A 
Nothing Council. ,n 8’anv», SowgU 
the jailer and oiban. aMr..Siytbe.
Itled, raealvadaauh by eaa- 
oceaulow, bat iWaa 
ilf, Comba. otip otihr ^iwbhta.brr*, tad 
rdtHtbibrother U, tbr Jailur, wh
pialol ball io tho left t . . .
en weruceivod uut leal accouoU.wilblluU. 
my hopaa eulcntiocd 'or bia recovery.
’ ^ M<-Starftay
Soe Stneex —’i'lirea 
• Iciiiber yard ahc.vu llvo ony, 
on Tu aday laat. Oueoi •> 
Flood, an Iriahman, diud. 
lha uaou' propur remedle 




led on Wefinealrfay. 
u ubUdiao.-AiltaSl
The New York Tonra, in iheacBTae of *A 
u-lomo ol Talk lo» Men ru Small Wage.,'' 
Iiaa Uiii orihodua paragraph «# lha auh;saor 
drevr:
•■rhenieto dreae fanhionebly oeloaaacbit. 
What ivlhe fnahinr,! Who w.ura a l»^ 
Ahlrtcual and how do you «now It le tho Itrii-
u!> TeVurone .ubviainTarmetemnrtrWb
inic. 'brfe rueceftful l.wver, or 
n who veeara U, «t»d w» will wvw
oee-aouMJody ouailnated Mr,.PtIins-tlml 
■-wot:lda’ldo''-tomebody nomlnaled Mr. Nu 
am—Le wouldu't run—J.io. C. .llaao* hao
siui.l.lulor,i>eil Mr N t.uiTT ihii,-il he menu 
'b peraunti me
rrueade. Some of Ihem will probably ahow 
all who are ooDcaraod io it. from hoaij men In 
mute egenla and hotel keepera, io on favorable 
light. Ilia aaid that tbakeeper sf the Aid 9u-, 
ciety'v Hoiel In Kaceaa city charge them whA 
they firal
erccre and evoti tbe Yankeee whei
iTHxTosiMoCaBr.-The Raleigh (N. C.)
^fond-rd fpeake dlacuuragingly uf lha lobaeoo 
^tantera' proapeela. Tbero la a great lack of 









bey are leva likely to 
.iiR-than 10 olif. in 
re lakrii, however, n 
>iued otn.jury lotbu i 




moved ao adjeu 
June. “Allihc
ur» _________ -.t' bitterly d
--•MO, aad warmly argued by oUierm It waa 
feared lhal lb* tglialloa of the aiavery qoet- 
Hon >■ eoMaeiion wlib ibia divixion bill would ; 
- ba fraogbl wlib danger lo the quiet aod peace | 
-wf tba CommoBwaallb. An allempl oa Ihe | 
part of tha lagMatora to ptaa ibla bill, wilbool 
nbiniuiag it to ihe people, migbi ahako tbe 
*ald State from eanier lo clreomlerooca, aod ro- 
mli ia a mbolieeperale and bloody eotflici.
: l i , _
81,00 per day, bat aH'Soulkj 
lliey ate
reioroing ara charged 81 AO par day.
air We learo from tbe Liberty (Mo.) 
bun'e. that Pliilipt, who it aaid lo ba the rdbi 
I that banded UcCret the piMol to ahoei k^il 
eolin Clark, waa tarred and feitbered aod rdde 
upon a rail on the I7ih. through tbe alreelt 
Weiion.lo auch muale ti eoaid bo obiained 
from oldtin paDtandruaiy iron. Hewi 
ooid b,l puUie anciioa for owe dollar.
O^Wo learn Ibat toiso of our aalerprlilng 




dentljon yeeterday,))hc apeeitr 
your paper came to tnj hnnda.
icotgrowiDg.o 
From lha PtioladalpJ
nlof the dry weiibar.
tlanal Dvfaadar. 
March n, I8»». 
, i rwr Sir:—Tnei- 
'• • van camber ol
m a d., I htva looked
over It and am very much pletied with it. 1 
for Ihe ••Amcrlobn 'party lo tho excluaioo 
,11 uiherm.’' Thatwb gvaar piniee Wmo 
i OiuocBtT.thavo had tmpit time lo do lor 
.oeuBUv all whichwjtiaiJvbo axpaaiad 
then. Their grut ^rtnetpiau have beeq 




answered-'nyr!" ''All oppoeed 
fil'.eeo vo'.eca enfwereJ-iin.'' 
tiOB It adjourned Uii tho firal .tIorKfav in June,’ 
laid tba Preaidenl. end fonhwiili cltppi-d on 
Ilia hit, and ttrueb a “bee lioe'' lor Ilie li-jtrl. 
I he delegaiev followeil auli, aoughl Iheii 
tpecilve lodging plao-i, eaiiiered thei 
• ndvatnoard! Th. 
cumpliilicd ih it pi
A’o will add lhal, el the prceeal writing, 







. , CtUfovala ke becoming warmed up on Ibli
•fteAloff. Her bomogobaou. population-im- ar. iairtMluEiaf Ilia Bagiiah blMgriaa aaed, 
bruiag a abide of Amatieaa. Sptalah. Oer-, forth, purpoao of aupeveedeing clover, which
nan. Irtob. rrtDch, Chltm, fiu —all ble^«l 
iala aa« grta: ptuplo, with tbali eonai.l]ng 
.'-^jliqjadlcM, UUM bad mgea-ia srouaed to 
-Iba coaiMaritJaa uf tbU qaeatioB. It am. 
*, «r»r of lha people egihiai thoaa who eii
of late baa become an expeotiee aod
sartaio crop. _____ __ ^
(Crll ii laid that the cureijlo may be.de- 
Blfoyed by baagtsg ptaoca uf raw eotlaa
ttfc«ii»r»rofihapeopio «ih ii ffuiurat.. They become eotingletTwilh 
iaVigb plaoea. tad while the people aceoea ^
iptioa, ia iittwJefialttorf orprerami 
wUb a m^r which bA twvar yti been lob-
ifiUWi to them, they, la nan, eondeian ibe pee.
pla for aa onweneatible aod or-joatTfiebJe in-,
laefieiaww .wMivheMfivpm ooWfib. have o»^
Wbaa tea eoltaa It foil of (he buge. bi^ it, 
ud plae. uiber piecee In |iti uaid. ? 
tlappem ibat Matt F.^Werd.wboehet Bi
le tmwm\m ih. 8tkia»Mfi toag -
®;jliU4ki,MrfbltiptiwieBiton. . .
a. .Jfiaipaby (be Suto U.aaiqwtttoMUg :
-< Wgi. Tba HitoretW a( MSir.01 tooHoww ar**' 
Viaa Maflisilag ferthabanMay of (Mllagwe- 
Mbry lemwrMt togtalaiioa or event pwepari- 
..fit -tba people Ib.’lbe tmol# .parti pf the 
Slttoeta tubjaciedto eevera aod ua^il ex- 
jMiffa U .Ihtir- ea tha Supreme
"'coart, eUik^hW ao UuU>d ko»k-M 
t-niOfi of lhair Itwiffafl the eBanaer of mekipg 
ihtm, tbel they eea have wo very airowg
toc,a<L«wa>Uto,totkagto.i Itowwi tba « 
orHbrf'Ortert.e. He ajrom a 
p{,:h*gAW>»«>'<r‘'nT vqpitleyiaiifid 
tatrleg. that ia brtHmat Wllh vpiendor, alM Of
|olb. 8&HaMhori7. -On iba otb- 
Vimfii'tba axpa». «f tb«a Butt g^avo-■ ■ .
, r«NBia wobifi b. much greater ihxo-i 
paaaaofooa. Tbara wooH ba more oBcam 
^ ,w4:yaar.oai^lb ’̂to ba paid, bat ibla, wiih a 
totwaittiff «laa.,iAff:pawufbl moUva to briag
* Tiaebiaf objactVea aigbd agbloat b divlqiOD 
-lfa( Ml the poopla^ve aet beta cuoaMted— 
'• Botaverp praparamaraalboow balagukan 
.-lifihoatlbWmaUar. A cammitue wUI Aa ap- 
‘ af
. tv^Uu.M that tl tbaoaugdotril eteeiioo 
' 'tbolMWorfilvialM 0(M dl^lea wlilbafitr-
_....
ler do iile opi-ed, end the luug drove iu Ti
ru'r dr-'ate le.l in ibit luauocr unlil need d for utf, 
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r ia4'whll*B OB lb* Itbalcotarlaa tb*
IpTnaid asgiatUf for tbo tldo of tb*
________-i  ̂ef»WBtomblub* work, domprto-
Tifila* AKbaXiU wbkob bat* beaa laraad for
------------------p^J f«tn't-U*a**,**,ijlu( ftum d.'j !|.
Milt* crjtaa, eukb ta Worm*. Cbolar* 
T bd bad imOt] *oeomp*sylB| iba Vte-
etaelh tin
aeld by al
Dmy't iDdSetUB toCo.'a.iB the tvlldl*| r*m*& i< not*.
!y oceoplad by tb* aane affiee. tacond atory. J - 1 htte a few •
jOHbl B-,aiMON.Mm«*».iJ repolrtu* S.ckI
and ihaelUtaaa af Ktetaoky t
Cbataytaa, X-*lscky.
Wbata Ui« OBB bt tcaomotodated wHh fin*, tarp , „
- wail furatabed, and with benn) by Laa.
m.k SAle «r fteal BMttc.
: T}Y tinoe of a decree of tb* Maoen Clrrall 
iD l eon. I8SS In«!***».erf WBItam M. (^k.
r Uward BaiWB, ifBlBA Mory 
ro, r wtll a* Uommltal mar aell to 
I hlahewt btdda^ oa (ba pteMlaaa ta tbd city ef 
itoTilleaa Iba tad day af Jia* aait. all Ibt 
pr*  ̂ef Edward EarloD. la the oRy af Mtya-
----------*1 Wall aad Second K.raot. knows
Eotl.in tod otliert,
[ oo 4t
tlllo, li^llni *1 W0I1 o^ **71411' f rfl
itka. with lawitwl from day -f
boad with -aod airy room*, l a 1**4 iweler moal  the tneal.day pr weak, at maaonabla lataa. T>a I iha paiehtorr (ttiit( I
labia wllliialUlmaabafaiBilbad wtlblbe baMlbe httl*( IW force of Hopletio boBd* takoB uoLer | ♦ '
-art*la*B*l*-d. etocalloa. a Iwm aleo rttolaad for IbapaymeBt of
1'blB li a moat daliKbtfBl *Bmmer reoideMoi II tha parehtow rataey. _
Cad It t* Uieir.adw ‘"wM W.BALOWIN.Cam'r. I. iesfi-<*
bo aaiaffil to ebafim that lb* name
lakunB *T tbambya petiM bcarlag 0 aow 
/ dfimUarname, well OBletUtod todeealT*.^
OKNEMA. AOENTR FOR THE 0.
■ .-..ellwr
*pu*awyiw**iJ^*ra»t^tl*B t^VordpaaiBliatl*-! nESIRlNG 10 reilra from Ih* Bot.l baRMta, I 1 highaoi blAtor *1 tbd 
toctlaa tn lb* pebtie. Oit ntatrul. U beiaby eiAbral ptlrtto mlai tla FURMTURL of Miyatllle, oo lb*..Utapebli l a tr h r M H l ra e, ilm NI'
trine,
tteaariy.O^T^lbde^Zrtn^StJUtlt^^ ry r.^.««t. b tammtoUMMl^imlA
Railroad. ' ' | *f tb* o«t ccn...u. 11 ena b* i|*.i^ <
’"e,r rto4‘ k^7
C*ota|U«,MayK.«b-ly .............. ...........
. ' ' AdrnBB * CAV PAtpwnk >
A CAaI«* let ef Fdelmip. X.^. Commtr.toi-
a^iBpifli, yartioial rf JbrRban*
M BO kiri O
eicellenl Sycklatitkm fleedtap* far.
•bn,
^goodwilcriebtlopBi 
tod a ,oed Stab's 
which the bcoae 
and raoBlsg back U
l SI rb.aaR rf ltom .Mmk
Mrtaf ra n toai Ra M a
.Miyat l , the IIU data 
lB|CnaB(yC«urt Day, lb* lol 
lower end of the elly of Me; 
title aad Gennealowa Tnrai... 
eolo byaMSbaItttoWs. A. 
tbaraafmJtlMliify oald
plaa^llj aUaaim'aaar Ik. heayl af U* City. M fmJ ta,’’?0i*7«*tch...»
_________iCayn'






C«yitl» «f Ue OarUtrd litiniec Ctapiij,
A,
M okn. it tttftnt l|t wit* ikt Uf 1 
»mid aiUi. turn* Mmf 1«, 1S64
The HartftN Fire iMirtace rtBM*7 
«r Uanferl CaiMClIcit
_, Jutt bttifti ibttmti doll.r.»300.000 OQ 
ci^Ul ^Idii.awhaBdraduui
jAirrra ground i
[ art • bff* «ad wall__________
‘ ^ACKBY ft. WOOD.
~ rt.^B vaBwitis Tfta&cM.
C A B*>aa Jaa. .VlUax'i hnrt PM-U HaWnI Bhdgm 
JU Lyaabbaff pMada. jaal faaaiTaJ aart ftc 
tatobj B. F ftO. U. P.TH03IAB.
Maj-ttlUa. Naa 7. *&4
*,S5H5S?Srini.'
iiftw |5»>1 rtMfcaat art^n-2SiK2jJsrs.iisrsv^
-------------- - (>iik rtfiru*
wfcfta art trta ra»a-)Bl^‘W •■**rt|'»ft W* '
fcattiaart AiartB a* WMlrtf (J. S. r«Mrt)HB









, 1- B. GILPIN.
* IB tba raealM ef a b«Bllfi.l STOCK OF 
DOS. cBBtiianf In part of Gold lad Silver 
larcAei. bortflhBillBit.Bd apaa faeadi jald 
d GQtrd CAlne; Seale and Keya; Veat
lai! t:,! I and .lla,J^pactai=r.a; OaH Pew Jal 
lacedetu, Neeklaaeekad Breaeiploa; SHaar Ware; 
a Tarlely af Claeke aM ■ncM Pieeea. 
cr All kladt al Wrt'ehea aad Tina Racea ra-
-TlXS^-‘
UavIJla, Noel^"
Caabaa^hend.dapaallad la Baal 
No nal aetaU cnrort by Iba Cat 
No baada aanioA by the Campaoy 
No rtaMa daa IrtaCaiupaoy aaeatxd bj
NeMBVOai^by ntibclary eodor
BalaMo daa tka Campaoy, oal 
iBd Wile laealT^la, aaei
. MMblrta  ̂Uaa rtaa-
by Ouraa Baaart, 9 vala
•rea AarBaaortr, dailfaad far
........................aad FanUlaa Uloairaurt >IU>
aanataa* arifiaaJ OlifraBa. aae aad. 4 ».
. ' AaeToae, PMraJOLtoa anl Ureical A. _
' br Collafea. Acadamlaa aad Panlllaa. by CalalB 
‘ Callar, .\(.D .aaa aalelS na. • Tbta la a Book 





Ifr atora. Baah of




•• £iohan*e B'k au 
•' MaieaiHile B’k lUO 
CWtarOakB'k 100 
•• Caaa. Rival B'k
100 el!!^M Harlfanl. 
Prorldeneeaad Flab- 
kill Railroad flock 100 
feharoaCoBa.R-TrR. lOO 
kO - UarLftN.U.R.Kn 













ilela* tort aaftacMrt bb
I altaallort
No lakaaa adfualad aad aol dsa.
____ i." Ka^iwi
.5aabare ealaabla Warhk are tkr lala al 
Baakaiara of 0 W. BLaTTKRHAN,
. VKA.VT rmwftUb
;) Gia. Laaaard'a Stftr-tr VaM ftmAr,
4 ad lb la day. aad ,aa nla by




march 39, '55 
i Bbla Lard OH. haa< ^aallty. racAlaed (bta day
4^aB^(or_^a^labj 8EATQ.N *'0.
“ ' ' WAIVTBP.
100.000
Trtlel. », U.BHL'LTZ.
Caraar dad ft Wall etraat. 
Uarafa ISlh. '5S-U MayarlUa.
\1) e are now daUy raealTln( oar SprlaaBtook 
tT ofUnip, Madlelrtm. Fauay Aillclaa. Pei. 
tamary. Palau. Dyaa, ftc , aad are prepared to 
aar«er all ordara la oar lloa arllb arampli
maaUaa, Wall «hlch ba atoe lt a
Ha baa lacalTad a lac of CHtTSTAUISO 
UMAiC.k OINOEB. praparad la Fcartrtft w4 
oaadad aa a very aapaHar aukla, lag ftkW 
mare P|^*> kba Irtata Ibart ftrt «c91rtrtfT
*' ^ICE*^Ka'5I CANDT.
—‘a eamnaacad (ha ■aaaafarttrtaa rtf 
■alamaUy papalar Caady. mhlrtk 
ulf by >u riahoaaa aad aieailkrtrta. 
OHOE ARTHUR. 8««ea abaci.
FKtsi!, Tbo prowib of 1854. Jan Kortlrtrtl 
aad br nle by (U5ATUN * 410.
Fch. 95. IWS
dCA Bartala Maiamaai;
4cJU 790 half brla. dn. ef aapariar oaWrrBb 
irMalaadmadfarmUbf
......... Ceoipafiy
Ihooaaud dallaia la ray vaa riak aubjaci u 
a alarla 8ra.
Tba miuaol laaorad io a city oy rlHap, depeoda 
V| OB Hi aize; geaerally. all (be daelrable rtaha la > 
babad.aobjact la the rule laei abaia aimed.
blaek.01 bulldlnp
deapalcb. We ralaro ear |rilefal aekao»lfd|e- 
mau(a (a ear aW fnaadeaBtreaeWnara for peat To 
ira, aad ahall uiaaar baa( effurta la narll a eaa 
inaaaa af ibelr pMraaafa.
April 5,-55 SEATON ft CO.
•>n Uall'ClusU beat Quapawdar Teat 
4cf Sl> Bap teal Ud Jtra Caffrai
100 Half Caaa cardlaaa. Jaal laealrad bam 




uL Ceatoy a/ Htrifri, cily af 
h day of July, IR54. peiaaaally ap-
Bawaaa, SaitreWry of Ibe Uanfard 
.aaa Campauy. aad mada aela 
I of Lhe fareplBf caiUBeala
[ORIGINAL)
CftrtlflCRte of AttthoiitY.
(be aim day^ Jaaaary. lo55.
SaaTc'a Omca.I
—Waara aaw la ncalM af a vary 6i 
of Bath Spaafa. K «a ftUad In 
••Sponya" any of ear eaalometa laat year, ma 
•ouldlavlu all aaeb la ealJ aavaara aaai. prepar­
ed la da II la IheK parlaei mllafaellaB.
apnlU. 55 SEATON ft CO.
IkKar TOftft OftbDBS RTavP.
April 14, ’55
nURROWS’ LEXINGTON MUSTARD. I 
i) aalabi JANUARY ft R1CHE30.Y.
apr>ll4. ^ _ __
TTARNI3B—We baaajaal reaalawl a fra* tap-
V ply of til kiodaof Vanitah. vhlob we eao tall 
al (be lowea* rnarket price.
april 14. '45 SEATON ft CO.
U/OLFK’S SCU-NAPPS.—*1) Dm Walfr'aif. 
I Vf mmiu SeieHtm 5e*<wyyt, aaw aa haad tap 
SEATON ft CO.
P.'nlOMftR. '
aadardraad weald lafarni Iba alUM tf 
I Carlayuo aad (ha pabllc paeraOy, (bal fc 
will eoolloua (ha oSoa ;fonnerty Memr ft Partar)
. tbora Fifth, for tba tiaaawalla 
a reoeral Aptuev aad lBialll|Maa baataato, 
A BBatorofaaaellaBtnij^LalB.tbacmaMI^
'^.n’baBlaaateoa'bdad la hlaean wHIbaato 
laftlad la with pi 




•BERT r ADAIR hat jaal iC^alaWWtMnoBE P  
XV RtitUut, whiah aoublaa bIs u faraftb
W.tebaaoarafally ^ladaad lafrtlataSW Art
No SKSaeoad atroal, Mayaaiila. iTy. 
.'55MArcbb
T OUI8VILLE LIME-190 ...........
Ij by JANUARY ft RtCI
icH^N.
'wl^pFlI AWUnVft*BICHMON™




Kttt. Paac*. Aratmep. ^c .iatC itaalaa4 tM 
fai aaia by SEATON ft 00.
apSI 5. '55 ______________
2 "yr-”""' "“SSoTfm:












rXTRACT LOGWOODe-«0 Lbo. tipaartir 
• tiW ftwr. JAVA.
TU8T maolvad a tnoU loi ttrtaily prlaa )«ab 
J CaBba. prtl ap la Paokcu 40 prtaaft MOft.
"layjr'-'j.WTaMcnaaa.
N4y 99 JANUARY ft BtCBiS.
SC’er”
I; ibla fty liaalttO 8mT:|!? 
NIMRYft RIOHiaON.
awoirrftx rMiaimc.
■c. aia bayiai Bacaa. LatS. Waal. Plax ■aad.
May 9* *J A?iU A RY ft tICBMOjL
C^ir^ryartWRayi
■ aad Dawoa, by Cat 
...cal.radaiiaUba.al
---------
